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UNA SETMANA 
PER LA LLENGUA 
(al Col·legi St. Vicenç de Paül de Sóller) 
1. Presentació de les intencions de l'organització de les Es-
coles Mallorquines i decisió per part del Claustre i de membres 
de l'APA de realitzar tota una sèrie d'activitats, entre elles la con-
fecció del nostre propi mural. 
2. Contada de Rondalles. 
• Petits (3 anys-5è). Antònia Sastre:"La flor romanial", "En 
Toni Garriguel·lo". 
• Grans (6è a 8è). Explicació de l'elaboració tradicional d'una 
xeremia, amb video inclòs. 
• 7è i 8è. Explicació a càrrec de Bartomeu Colom del paper 
dels almogàvers com a grup militar dins la història de Ma-
llorca. 
3. Ambientació Musical Mallorquina durant tota la setmana 
que durà el procés. 
4. Confecció i exposició de lemes en defensa i ús de la llen-
gua catalana. 
5. Confecció del mural: 
a. Elaboració de pedassets 
a.l. pintada de la tela de sac, tamay 20 x 20, amb pintura 
plàstica blanca i blau cobalt. 
a.2. cosida i/o aferrada de diferents objectes seleccionats pels 
alumnes a l'arpillera. 
a.3. els alumnes d'infantil, 4 anys, marcaren sobre guix l'em-
premta de la seva mà i l'aferraren al padasset. 
b. Elaboració del cartell amb cl lema. 
Alumnes de 7è pintaren sobre paper continu el dibuix i el lema 
representatiu: "Facem viure la llengua". 
c. El mestre d'Infantil, Andreu Miró, amb l'ajuda d'altres mes-
tres voluntaris, construí el marc del mural. 
d.Mestres i alumnes aferraren els padassets a la basc del mural 
seguint cl dibuix de la tela de llengües. 
e. Penjada del mural a la façana de l'escola. Aquest fet coincidí 
amb l'enremada dels carrers amb motiu de les Fires dc 
Sóller. 
6. Festa 
El dijous dia 9 de maig ens concentràrem alumnes, mestres i 
pares sota cl mural, acompanyats per la música dc xeremies. 
Procedírem a la lectura d'un manifest a favor de la nostra llengua, 
a la cantada de la Belcnguera i a la penjada de la senyera. 
A continuació, per acabar la festa, ballada popular dc ball de 
bot i barenada d'cnsaïmada. 
Simultàniament cs realitzà la visita a l'exposició de material 
elaborat pels alumnes. 
7. Participació a la Diada a la Plaça Major 
Una representació de mestres, alumnes i pares assistírem a la 
trobada de Palma, dc dia 18 dc maig, aportant la nostra ajuda i 
material per a la confecció del mural i exposàrem un reportatge 
fotogràfic sobre cl procés dut a terme a l'escola. • 
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